













































































































































































































































































χ 2＝7.56, df＝2, p<0.05,「繰り返し話す」×保育者の年齢
（3群），χ 2＝8.15, df＝2, p<0.05, 「繰り返し話す」×保育士
歴（4群），χ 2＝10.84, df＝3, p<0.05）。当該児の入園時の
日本語力として会話ができない群では「正面から目を見
て話す」（χ 2＝6.09, df＝1, p<0.05）、「ゆっくり・はっきり
と話す」（χ 2＝7.53, df＝1, p<0.01）、「集団活動の時は保育
者がそばにいる」（χ 2＝10.72, df＝1, p<0.01）という努力を
行っていた。また「集団活動の時は保育者がそばにいる」




慣が違うこと」（χ 2＝9.01, df＝3, p<0.05）は保育士歴の長
い保育士が困難と捉えていた。園に慣れるまでに長い期間
を要する場合および入園時に会話ができない場合に「当該
児からの発信が理解できない」（χ 2＝23.67, df＝1, p<0.01, 
χ 2＝20.04, df＝1, p<0.01）、「他者からの発信が当該児に理
解できない」（χ 2＝19.13, df＝1, p<0.01, χ 2＝17.18, df＝1, 
p<0.01）が多いことは首肯できることであるが、「他児と
一緒に行動することが難しい」（χ 2＝14.94, df＝1, p<0.01, 
χ 2＝7.77, df＝1, p<0.01）、「他児と一緒に遊びを楽しむこと
が 難 し い 」（χ 2＝7.28, df＝1, p<0.01, χ 2＝8.11, df＝1, 
p<0.01）、「園のル－ルを守ることが難しい」（χ 2＝15.57, 
















とが難しい」（χ 2＝8.58, df＝3, p<0.05）、「宗教や風習によ
り生活上の規律がある」（χ 2＝10.06, df＝3, p<0.05）は保育
士歴の長い群に多かった。「保護者からの発信が理解でき
ない」（χ 2＝3.88, df＝1, p<0.05）、「他の保護者と交流する
ことが難しい」（χ 2＝5.68, df＝1, p<0.05）は園生活に慣れ
るまでに長い期間を要する群に多く、「保育士からの発信が











































絵･写真・イラストを一緒に示す n.s. n.s. n.s. n.s.
正面から目を見て話す *  高年齢>若年齢 n.s. n.s. *　できない>できる
ゆっくり・はっきりと話す n.s. n.s. n.s. ** できない>できる
集団活動の時は保育士がそばにいる n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
面倒見のよい子と同じグループにする n.s. n.s. n.s. n.s.
ジェスチャーを使う n.s. n.s. n.s. n.s.
簡単に話す n.s. n.s. n.s. n.s.
繰り返し話す *  高年齢>若年齢 *  長>短 n.s. n.s.
通訳してもらう n.s. n.s. n.s. n.s.
実物を示す n.s. *  長>短 n.s. n.s.




当該児からの発信が理解できない n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
他者からの発信が当該児に理解できない n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
他児と一緒に行動することが難しい n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
他児と一緒に遊びを楽しむことが難しい n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
園のルールを守ることが難しい n.s. n.s. **  長>短 ** できない>できる
食事場面（給食）で習慣が違う n.s. *  長>短 n.s. n.s.
保護者に対する 
保育士の工夫
配布物にはルビをふる n.s. n.s. n.s. n.s.
絵･写真・イラストを用いて示す n.s. n.s. n.s. n.s.
母語が分かる人に通訳してもらう n.s. n.s. **  長>短 n.s.
当該児に通訳してもらう n.s. **  長>短 n.s. n.s.
自分（保育士）が外国語を勉強する n.s. **  長>短 **  長>短 n.s.
個別に対応する n.s. n.s. n.s. n.s.




保護者からの発信が理解できない n.s. n.s. *  長>短 n.s.
保育士からの発信が保護者に理解できない n.s. n.s. n.s. ** できない>できる
他の保護者と交流することが難しい n.s. n.s. *  長>短 n.s.
園のル-ルを守ることが難しい n.s. *  長>短 n.s. n.s.
宗教や風習により生活上の規律がある n.s. *  長>短 n.s. n.s.
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Support at Nursery School for Children Whose Native Language Is Not Japanese:  
Focused on Their Language
Masako OKANO
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : With recent globalization, the number of children originally from oversea countries is increasing in 
nursery schools.  The present study aims to clarify in a demonstrative manner how teachers support preschool children 
whose native language is not Japanese to learn Japanese when they enter nursery schools.  A questionnaire survey 
was conducted for 349 teachers who taught or had taught children whose native language was not Japanese and the 
following result was obtained.  The native languages of most of the children were Spanish, Portuguese, and Vietnamese. 
Almost half of the children entered the nursery schools without the ability to speak Japanese, but more than 80% of 
the children became accustomed to school life in about three months.  For these children, the teachers tried to “speak 
slowly and clearly,” “stay with the children,” “talk to the children face to face, looking into their eyes,” and “put a very 
helpful child in a group of these children.”  The teachers tried not only to support the children but also establish good 
relationships with the parents. In the free description field, the teachers wrote about their actions or efforts for nursery 
children as well as parents.
（Reprint request should be sent to Masako Okano）
Key words :  Children whose native language is not Japanese, Support at nursery school, Contrivance of teacher, Language
